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ABSTRACT 
 
Home storage of objects confiscated State, or abbreviated RUPBASAN is where the 
objects confiscated by the State for the purposes of the judicial process. This 
research aims to know and menganailis head Rupbasan liability for any loss of 
evidence in case of theft of a motor vehicle in the special region of Yogyakarta. The 
type of research that is done is the normative legal research, which focuses on the 
positive legal norms in the form of legislation. Research done at the Home Office 
storage goods confiscated State. Research results show that. The head of the 
storehouse goods confiscated State who is responsible for what happened to 
evidence or objects confiscated country and plunder countries in storehouse goods 
confiscated State and outside the storehouse goods confiscated State responsibly 
juridical and physical. The chief responsibility form storehouse goods confiscated 
evidence in the form of State motor vehicle that is missing is the indemnity in 
accordance with the value of the goods when the initial appraiser acceptable to the 
storehouse goods confiscated State agreed upon together with experts who are 
already partners with home storage of goods confiscated State. The constraints 
being experienced in terms of human resources is in terms of research and 
assessment of the State confiscated objects not all understand about the confiscated 
objects deposited in the storehouse goods confiscated State as well as to facilities 
and infrastructure has not been adequate as a building or buildings that are not yet 
adequately addressed other factors i.e. about budgets in support of implementation 
of the functions of storehouse goods confiscated State yet. 
 
Key words: Responsibility, the head of the storehouse goods confiscated to the 
State,Evidence, 
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